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Собівартість продукції є одним із найважливіших показників 
діяльності підприємства, який впливає на рентабельність і самоокупність 
підприємства. Крім того, собівартість продукції визначає ступінь 
досягнення стратегії зниження витрат у зміцненні конкурентоспроможності 
підприємства.
Для вдалого відображення в обліку вартісних параметрів 
(характеристик) продукції потрібно виконати калькуляційні розрахунки 
визначення її фактичної виробничої собівартості. Калькулювання — 
це визначення розміру затрат у вартісному вираженні, які припадають 
на калькуляційну одиницю. За допомогою калькулювання обліковують 
собівартість [1, с. 3; 2].
В зарубіжній та вітчизняній практиці господарювання застосовують 
такі методи калькулювання виробничих витрат [1, с. 3-10]:
1. Калькулювання з неповним розподілом витрат («директ-костинг»).
Особливість полягає в тому, що постійна частина загальновиробни-
чих витрат по виробах не розподіляється, а списується на собівартість реалі-
зованої продукції [2, с. 168-170].
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Можна зробити висновок, що цей метод не надає можливості визна-
чити повну фактичну собівартість кожного виробу і, відповідно, порівняти 
її з відпускною ціною. Такий шлях калькулювання собівартості продукції 
призводить до появи помилок через неможливість поділу в обліку витрат на 
змінні та постійні.
2. Калькулювання з повним розподілом витрат включає наступні 4 осно-
вних методи, які широко застосовуються вітчизняними підприємствами:
1). позамовний – використовується при виготовленні унікального або 
виконуваного за спеціальним замовленням виробу. Прямі витрати вирахо-
вуються в розрізі встановлених статей калькуляції по окремих виробничих 
замовленнях. Решта витрат враховуються за місцями їх виникнення і вклю-
чаються до собівартості окремих замовлень;
2). попроцесний – застосовується на підприємствах з масовим харак-
тером виробництва одного або кількох видів продукції, коротким періодом 
технологічного процесу і відсутністю в більшості випадків незавершеного 
виробництва. Прямі й непрямі витрати обліковують за статтями калькуляції 
на весь випуск продукції, тому середню собівартість одиниці продукції (ро-
біт, послуг) визначають діленням суми всіх виробничих витрат за місяць на 
кількість готової продукції за цей же період.
3). попередільний – використовується в галузях промисловості з се-
рійним і потоковим виробництвом, коли однакові вироби проходять в певній 
послідовності через всі етапи виробництва. При цьому прямі витрати відо-
бражають у поточному обліку не за видами продукції, а за етапами техноло-
гічного процесу.
4). «стандарт-кост»  – в його основі лежить попереднє нормування 
витрат за елементами та статтями, складання нормативних калькуляцій на 
основі діючих норм на окремі види виробів і їх складові частини, уточнення 
цих калькуляцій по мірі зміни діючих норм, можливість обчислення фактич-
ної собівартості продукції шляхом алгебраїчного підсумовування норматив-
ної собівартості та облікованих змін за місяць норм.
Отже, для кожного підприємства з метою економічної безпеки реко-
мендовано здійснювати калькулювання собівартості продукції за повними 
витратами, що надасть змогу визначати фактичну собівартість одиниці про-
дукції за всією номенклатурою виробів, що випускаються, аналізувати фак-
тичну собівартість виробів порівняно з плановою або нормативною собівар-
тістю, а також з відпускними цінами. Підсумовуючи зазначимо, що зважаючи 
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на існування різних типів процесів виробництва, розроблено достатню кіль-
кість методів калькулювання собівартості продукції, які дозволяють макси-
мально точно визначити суму понесених затрат, а отже  – зменшити ризик 
виникнення похибок при обрахунку результативності функціонування кож-
ного окремого господарюючого суб’єкта.
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